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τ = 17.54 days
γ0 = 1/τ= 0.057 β0 = 0.1653
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   τγ = τ 1− q( ) =
Roeff
βo 1− c( ) 1− v( )
= 0.257133
0.1653 ⋅0.7 ⋅0.7








3 5 S(t)~1  
  Roeff = S(t)βoτ 1− c( ) 1− v( ) = 1  -->  
 
v 1− 1
βoτ 1− c( )
= 1− 1
0.1653 i11.1i 1− 0.3( ) = 0.22
 
I(t) = I(0) Exp[γ Ro(1− c) −1( )t]  
 
b =
Exp γ {Ro i1.7 i (1− c) −1}t[ ]
Exp γ {Ro(1− c) −1}t[ ]
=
Exp 0.09{3.12 × 0.7 −1}30[ ]







Roeff = S(t)βo 1− c( ) 1− v( ) /γ = Ro 1− c( ) 1− v( )  
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